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DECRETOS
MINISTERIO D EL EJERCITO •
DECRETO 2.4W/1074, di. 17 (le (tuesto, por (.1 (pie se concede la Gran Cruz, de la Real y MilUar.
Or3en *de .S'an liermene.gildo al Intendente (le la Armada don Juan Angel Iglesias Check.
14:n consideración a lo solicitado i)or el •Intendente de la Armada don Juan Angel Tglesias 'Clteda, y de
conformidad con' lo propuesto .por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, clni la antiOiedad del día doce de mayo de
•mil novecientos setenta y cuatn), fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en l'alma de Mallorca a 'diecisiete de agosto de n-vil
novecientos setenta y cuatro.
J11 N N CARLOS DE BORlION
El Ministro Ejército, NOTE DE ESPAÑA
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
••■•••••!!!!"~ _
(Del, B. O. del Estado m'un. 215 pág. 18.593.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
rz„
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
VOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
•••
• •
.D.estinos.
Resolución núm. 1.556/74, de la Dirección de
'Recluta.miento y Dotaciones.----Se dispone que el Te:
niente Coronel de Máquinas ((MT,) dm] José Manuel
BetinaleSierra pase destinado a la Oficina de Asuntos
Generales del Servicio Central (le Máquinas, cesanflo
•en el Alto Estado Mayor cuando sea releyado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.557/74, de la. Direcci(im
Reclutamiento y Doiaciones.—Se dispone que el Co
mandante (le PAquinas (M(') don Ant'onio Romero
Padin pase destinado como ..lefe del Servicio de Má
(iiiina,; (1(.1 pot talielic(')pteros D(Idah), con carácter yo
luntario; cesa,pdo en el STUM del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jarálz Franco
Resolución núm. 1.558/74, de la Dirección de
Rechttatnientw y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de 'Máquinas (El) don José María -Cervera Gar
cía plise destiando al STI Jm del Arsenal de La Ca
rraca, con carácter voluntario, cesando como jefe del
Servicio de Máquinas de la corl)eta Princesa cuando
sea relevado.
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
IW RE'CLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Kxcmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Francisco jaraiz Franco
Unión de apellidos.
•
Resolución núm. 1.555/74, (le la Dirección de
Reclutamiento y I )01aciones. --Concedida autorización.
por el VI inisterio (le .Itislicia para que el Otpitán de
•
Corbeta lity:eniero (EAN) don Guillermo Carrur'n Pi
l';'tv,ina 2.392. DIARIO OFICIAL DEI.MINISTERIO DE MA
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clrot pueda usar corno uno solo y primer apellido el
de (:1,a1re1)-1 1anco, continuando con (.1 segun(lo actual
de Pichel, se dispone se practique en toda la (l)en
ment;tción oficial del intetesado 1;ts oportutms rectifi
caciyates, (id )1(11( fip,itrar en lo sucesivo con-to don
Guillermo Carrero-1;lanc()
Nladrid. 4 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLVTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ..'.
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.554/74, de la Dinscción de
Reclutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dis
puesto en la f.ey (le 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre
(le 1)5S (D. O. itítins. 257 y 249; respectivamente);
se concede licencia para.contraer matrimonio con la
señorita -Dulce María Vélez Sueiras al Alférez de
N'avío don li'ernando Crea Guerrero.
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
EL DI RIXTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fratiéisco Jaráiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
••••
Resolución núm. 1.077/74, de • la Jefatura del
Departamento (le • Personal.----Por cumplir el (lía 21
(le febrero (le 1975 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Coronel de 1\4;ígitinas (le la Es
calo (le Tierra don Tomás Hottza Vila pase a la sima
,J.,
de "retiro", quedando pendiente del señala
!niobio de Itaber pasivo que determine el .Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
rosé Maria de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.078/74, de la jefatura del
Departamento de Personal. –Por cunwlir el. día 14
de marzo de 1975 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Comandante de Máquinas de la
11.,scala (le Tierra don Gaspar--(il'andal 7.ttazúa pase a
•
Número 204.
la situación de "retiro", quedando pendiente del se
ñalamiento (le baber pasivo que determine el Consejo
Supremo (le justicia Militar.
Madrid, 5 (le septiembre de 1974.
Et. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
'José María de la Guardia y Oya
Kxcnios. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
l)e.rt in os.
Resolución núm. 1.559/74, de la Dirección de
Reclutamiento y I )0taciones.----Por haber causado baja
en el curso (le Transformación, se dispone que el
Sargento primero Contramaestre clon Alfonso Rata
Rivera pase cle,;1 ina(1( ), carácter forzoso, al Cuar
tel (1(. Instrucción (le NI -minería de [4:1'.Ferrol del Cau
dillo, cesando (11 1:1 14' (11(1:1 Naval Militar.
Madrid, ,1 de septiembru de 1974.
EL DI RECTO'?
RFCLUTAM1ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excinos. Sres.
Sres. ...
• • •
1.9
Resolución núm. 1.560/74, de la Dirección de
Reclutamiento y 1>otaciones.—A propuesta del Czxpi
tált General de la Zona Marítima del 'Medite' rráneo,
se dispone que los Suboficiales relacionados a conti
nuación pasen, con carácter forzoso, a los destinos que
al frente de cada uno se indican, ces;mdo en la P1;1111
Mayor (le la Flotilla (le Submarinos:
Sarg'ento Torpedista don Manuel Alarcón Albada
lujo. Stillmarino Narvoi (5-64).
Sargento Electricista don Félix A. Arnedo Pas
en:d.—Submarino A1e35.sopa (5-63).
Sargento primero Radiotelegrafista don José 1.ópez
Pozo.- -Submarino Narva/ (S)-64.
,Sargento Sonarista don Juan López Nincia —Sub
marino) fle/fín 1(S-(1).
Sargento Sonarista don A velitto NI a rt inez Sanlean
dro. • Submarino /11arsopa (S-63).
Sargento printer() Nlecánico.don Antonio (;tierreiro
Submarinn Narva/ (S-(41).
Sargento primer() Mecánico don laintundo Polo
Vernández.—Subrnarino Narra/ (Si41).
Sargento Mecánico don Enrique Ginzález Sánchez.
Submarino Norz,Pal, (5-('4).
s Sargento Mecánico don !osé Valverde Sarabia,--
Submarino .-51
A Si 111 smio, se dispone que el Sa l'gC11I o Solla Sia
don loa( !Hin Ñeco CaSi arlo paSe (le.s1 ¡nado COU carác
1):"Igitta 2.393.DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
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ter forzoso, al submarino Narval (S-64), cesando
el destructor illinirante Valdés.
Madrid, 4 de septiembre de 1974.
ell
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
Resolución núm. 1.561/74, de. la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
funcionarios civiles que a continuación se relacionan
cesen en la situación de "actividad" y pasen a la. de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno se
expresan, por cumplir la edad reglamentaria p/tra ello:
CUERPO GENERAL ADMINIST,RATIVO
Don Angel Maspons Garcia.-1 de marzo de 1975.
Destinado en la Comandancia Militar de 1\4arina de
Prarragona.•
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
•
Don Francisco Audrades Trinidad - 1 de marzo de
1975.--Destinado en el Parque (le Antomovililmo nú
mero) 3, de Cádiz.
Don José Sánchez Sánehez.-1 de marzo de 1975.
Destituido' en el STEE del Arsenal de 'Cartagena.
Don Diego Boza Silva.-24 de marzo de 1975.--
Destinado.en el Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas de Cádiz.
Don Angel Vargas Rodríguez.----24 de marzo de
1975.-1)estinado en el STCM e INT del Arsenal
de La Carraca.
CUERPO ESPECIAJ,
,
DE MECANICOS-CONDUCTORES
Don Manuel Mainé Bernal.-23 de marzo de 1975.
Destinado' en la Base Naval •de Róta.
Don Angel Ramos Méndez.-4 de marzo de 1975.
Destinado en el Parque de Autombvilismr; número 1,
de Madrid.
ESCALA DE OPERÁRTOS DE LA PRIMERA
SECCION DE LA MAESTRANZA
.. DE LA ARMADA , A E XT f NQUIR
. Operario de primera (Tapicero) don Antonio Gil
Bolarío. 2 de marzo de 1975.— DestinadO en el Par
que de Automovili!Ano número 2, de El Ferro] del
Operario de primera (Iferrero) don _Juan José Ro
dríguez Ro1ríguez.--15 de marzo de 1975.—Destina
do en la Escuelá de MAquinas.
ESCAKA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA
5ECC10N DE 1,A MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
Uncargado <Mozo de Clínica) don Constantino Váz
qu'et,Vidal.-1 de marzo de 1975.—Destinado en el
Hospital de Marina de San 'Carlos.
ESCALA DE OBREROS DE-LA TERCERA
SECCION DE LA MAESTRANZA
DF.. LA ARMADA, A EXTINGUIR
Obrero ((uarda) don José García Lorente.-10 de
márzo de 1075.—Destinadc; en el STA del Arsenal
de Cartagena.
Obrero (Dependiente) don Manuel 11/jan/ano Fel--
nández.7-20 de marzo de 1975.---,Destinado en el Ser
vicio dé Subsist'eneias del Arsenal de La Carraca.
Obrero (Guarda) don Pablo Pérez .0neto.-17 de
marzo de 1975.—Destinado en el Polígono "Gonzá
lez-IIontoria".
Madrid; 4 de septiembre (le 1974.
Excmos, Sres-. ,..
Sres. ...
El, 1) 1 R ECTOR
RF.CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
1111».■••••-•
Bajas.
Resolución núm. -1.562/74, de la .1)irecch'm de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
haber ingresado, pu el Cuerpo Especial de Ingenieros
Técnicos de Arsenales en virtud de la Orden Ministe
rial número 410/74 (D) (D. 11Út111. 136): se disponc
la .baja en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
•
nales de don JoséAiraríaLópez
•
Madrid, 4 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
DIRF,CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos,
Resolución delegada núm. 1.079/74, de la Jefa-,
1ttra del Departamento de Personal.--Se rectifica lo
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indicado en la Resolución delegada número 1.048/74
de la jefatura del Departamento de Personal (DIA
Rfo OrlhAi. núm. 197), en el sentido de que el Te
nietite de Navío don. Carlos López García, alumno
de Ingenierfis a A ), 110 cesará en su actual destino
•
durante la, realización del curso de 14t.specialidad en
Ouírinica de Explosivos.
Madrid, 4 de septiembre (re 1974.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
. Excmos. Sres. ...
Sres. -... e.
Resolución núm. 214/74, de la 1)ireeeión de En
. señanz4 Naval,- -Se dispone que los Jefes que a con
tinuación se relacionan pasen a efectuar estudios de
actualizació9 (le conocimientos en el Centro de Es
tudkis Superiores de Intendencia de la Atinada
(CESIA), en el período de tiempo comprendido entre
el 15 de septiembre y 15 de diciembre 'del presente
ario:
'Coronel de intendencia don Angel García Fernán
(1('Z.
Teniente C(ffonel de Intendencia don José Ouijano'• 4, — .T>árraga.
Teniente Coronel (le Intendencia don Pedro Vez
García.
Te.itiente t'omite] (le íntendencia don Leopoldo
Manco Traba.
Teniente Coronel de Intendencia don Teno
rio (Id :Río.
Los citados ¡efes no cesarán ,en sus destinos.
Por las Auturidades jurisdiccionales serán pasa
1)o1•tados con 1:t antelación suficiente para efectuar su
ineseutación en la. Dirección (le Enselianza Naval el
(JUL 11 (lel actual.
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
EL DIRI;A:TOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
1.5ccrno§. Sres. ...
Sres.
( 'onert) sos.
Resolución núm. 21.5/71, de la Dirección de En
señaliza Naval.— Como resultado del concurso publi
do por l■esolucin número 177/71, de 12 de julio
(I). O. m'un. 1(3), quedan a(Intitidos para realizar el
e\amen previo a que se reiiere el punto 1 de dicha
1:esol1ición los Oftiales IVIédicos siguientes:
1'IED1(.1NA INPI'VRNA (M1)
Capitán 11/1édico don julio (s'al-cía IVItiiioz.
'zeda,. (le los exámenes; 9 I() de s('pliew1)1de 1974.
•
Capitán
Capitán
Capitán
DERMATOIDGIA. (I)
Médico don Antonio Cobo Rodero.
Médico don Ricardo Pérez Calero.
Médico don José A. Clavero Goenaga
Fecha (le los fixíl)1enes : 11 y 12 de septiembre
(le 1974.
14,s'l ( NI.A"I'(-)1 ,0( I.\
Capit:ín Nlédico don Luis Fernández-Izquierdo PO
• wr
Fecha de los exámenes: y 19 de, septiembre
1974.
1A1)101,0C1 ELECTROLOGIA Y APLI
CACIONES DE 1SOTOPOS RADIACTIVOS (R)
cajitn 1\1édico don 1■11nilei
Capitán Akdico don 11;tnnel (.ionzález Illartín.
S:ininaitín 1.ciro.
14'eclia (le los exámenes: '23 24 de septiembre
(le 1974.
Los cit:tdos 111édicos serán pasaportado..5
por las Atitotr-sid:tdzs jurisdiccionales correspondientes
con la antelación suficiente piara efectuar sil presenta
ción (n.la 1)irecciótt (11, li.nseilanza Naval el (lía ante
ri)r al comienzo (11, los exámenes.
Madrid, 5 de ,eptiembre de 1
4
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
REQUISITORIAS
(105)
Ami/o(io)) (le Noquisitoria.—Quedan anuladas y .sin
efecto las Requiistorias de .busca Y captura correspondientes a. Manuel l'iñeiro Villar, hijo de Antonio
de Aurora, soltero, :sin profesión, natural y vecino (le13iteti-meire olontevtdra),'encartado en el expédientejudicial nt'uliet-0 740/67 por falta de incorporación a
1.m1)1ica(las en el 1)1 11( In OFICIAL NI 1 N I S'Eh:-
I?10 1)E 1VI ARENA 1111111(To) 73, (le fecha 29 (le niarzo de
1967, y Beltilín Oficial (le la provincia de 1.)(m1eved1anómer.o (18, (le fecha 22 (le marzo (le 1967, por haberse
persona,do en el referido expediente a efectos (le nor
malizar su situación militar.
1,1 Ferrol (lel Candi11o„I I de ap,ost (le 1 971,-- 1'11
Comandante, jltez instructor, ,Ier(jniiii()
Gareht
(166)bian Nl. Reina Rico, hijo (l( Manuel \ de EnearitaCión, soltero, natur.11 y vecino (le I\L'ilaga, con (lomi.
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cilio en 1.as Pa1iniI1a, bloque 4, 3.", número 2, Mari
nero de segunda de la Armada, con destino en el Cen
tro de Formación .le Especialistas y Cuartel de ins
trucción de Marineria de San Fernando (Cádiz); pro
cesado en la causa nínitero 65 de 1974 por el supuesto
cielito de deserción militar, comparecerá en el término
de treinta días, a paciir de la publicación, zinte el Juez
instructor, romandante de Infantería de 'Marina don
Rafael Domínguez Arias, sito en el Centro anterior
mente mencionado, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo efectúa.
Por tanto, rueg() t. las Autoridades civiles y milita
res procedan a su iansea y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando„3 c septietnble de 1974.— El Co
mandante de Infantería (le Marina, Juez instructor,
Rafael Domínyucz,* .
E] -
ANUNCIOS PARTICULARES
Concurso público.
•
(1)
Para la adquisición (le 2.500 jarras para municione-,
de 5738, con destino a los Polvorines de las Zonas
IVIarítimas, al prec;‘) tipo de tres millones ciento vein
ticinco mil (3.125.000,00) pesetas.
1,os pliegos (le cláusulas adnt.n.strativas pat ti(11-
lares y las especificaciones técnicas se encuentran (I
manifiesto en el Nelf,ociado de Adquisiciones de 1;1 Di
rección de-Aprovistonantiento y Tiansportes de este.
Nlinisterio de Marina, avenida (le Pío XII, 83.
El modelo (le proposición, los *locumentos y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego (le cláusulas adi»inistrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 8 de octubre del presen
te ario, a las 12,00 lloras, en la Sala de Juntas i(le la
I)irección de Aprovi.iionarniento y Transportes., ave
nida de Pío -XII,
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, tn sobre cerra(lo y lacrado, el,
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado, y entre his 11,r(0 y 12,00 lioras (lel (lía sentilado
;InIeriormente, :lo admitiéndose los enviados por c(1-
Treo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta (le
J( s adju<licatarios.
Nladt i(1„3 de septiembre (le 1074.—E1 Comandan
te de Intendencia, Secretario (le la Mesa de (:oncur
sos y Subastas, los('L. Muro Fernández.
Concurso público,
09)
l'ara l'a adquisición de 1.7(X) chaquetones de mar
tipo" I y 1.580 tipo "II'', con destino a las necesida
des de la Marina, 21 precio tipo de cuatro millones
•
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o()vewa y nueve mil (4.)00.000,00) PC
Los P1iegos de cláusulas administrativas particula
res y las espeeificadones técnicas Sc encuentran (le
manifiesto en el Nely:)cia(10 (le Adquisiciones lc la
Dirección (le Aprovisionamiento y Transportes de'
este Nlinisterio (le 11,11.ina, avenida de Pío NI I, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
(.1 pliego de clausidas ;Ldininistrativas particulare.s.
acto*tendra lugar el día 8 (le octubre (lel pre
sente ao, a las 11,(X) horas, en la Sala de .runtas de la
I de Aprovisionamiento y Transportes, ave
nida de lío XII, 83.
1.;L., proposiciones deberán ser entregadas en inatío
por los coucursantesy en sobre cerrado y lacrado, en
I:egistro (lel iNeg)ciado (le Adquisiciones antes ci
tado, y entre las I0,0() y 11,(R) horas (lel (lía señalado
anteriormente, no admitiéndose los enviados por co
.
••('() o cualquier otro pi.oce(limiettto.
1.11 importe del presen.te anuncio sea por cuenta (le
IV -, adjudicatarios.
Nladri(1, L, (le -.t.piienthre dc 1')71. 11 Comandan -
L(' de Intendencia, Secretario (le la \lusa de Coneur
sos y Subastas, José I,. Fermincler:.
• Concurso público,
l'asa la«
5()
adquisición a mn de 62 ti de
1I()rina -A-8991\1, Depei U lencias, con destino a las
necesidades de la iVlarina, al precio tipo (le cuatro mi
11.-nies ochocientas sesenta v
tas (4.862.040,00).
Los pliegos,,,de clítusulas'administrativas )articula
tes y las especificaciones técnicas se encuentran (le
manifiesto en (.1 Negociado de Adquisiciones de la
Dirección (le\i.nrovisionamieirto y Transportes de
este -Ministerio (le Marina, avenida (le Pío XII, 81
El IHl )(lelo de proposición, los documentos 'y tii;titzas
que (lel)en presentar los concursantes figuran en el
pliego de el:instilas administrativas particularc.s.
ii.1 acto tendrá lugar el día S (le octubre del presen
te ;dio, a las 10,00 lloras, en la Sala de juntas de la
Dirección de Aprovisionamiento y 'Transportes, ave
nida de Pío X1I,
1.1L5 proposiciones del)(..r;"111 :-er entregadas en luan(),
I(is concurrentes, en s(ibi c.errado y lacraoo, en
el I:egistro (lel Neeiciado de Adquisiciones antes Çi
lado, y entre las 9,00 'y 10,00 lloras del (Ha señalado
anteriormente, no ít(bnitiéndose los enviados por co
rreo o cualquier otro pr(wedimiento.
ll impone del presente. anuncio será por•ctienta
TV s ;Ldjudicai arios.
IVELdrid, 2 (le ..«.bpiienibre 1974.-- -1.1.1 Com:111(1:111ft
(le '('1('l L11( (le la Mesa de Lonctip-Ar;
Subastas, JOS(" ;llar() Fernándc,::,
(1()ti 11111 C1111*(111 a
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